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Вопросы для проведения зачета

1.	Классификация строительных материалов.   
2.	Стандартизация строительных материалов, контроль качества.
3.	Показатели макро- и микроструктуры и их влияние на свойства и применение  материалов.
4.	Общефизические свойства строительных материалов.
5.	Гидрофизические свойства строительных материалов.
6.	Химические свойства строительных материалов.
7.	Технологические свойства.
8.	Механические свойства строительных материалов.
9.	Теплофизические свойства строительных материалов.
10.	Битумы: сырье, получение, свойства, способы улучшения.
11.	Древесина, свойства, 
12.	Полимеры, сырье, Способы получения материалов и изделий
13.	Способы получения материалов и изделий из горных пород.
14.	Технология получения керамических материалов различ​ного назначения.
15.	Технология  получения изделий из стеклорасплавов.
16.	Свойства металлов.
17.	Чугун: сырье, получение, свойства, применение.
18.	Сталь: сырье, получение, классификация.
19.	Стали специального назначения.
20.	Способы получения изделий из металлов.
21.	Способы получения конструкций из металлов.
22.	Классификация минеральных вяжущих по условию твердения и эксплуатации.
23.	Общие свойства минеральных вяжущих.
24.	Гипсовые вяжущие, их свойства и применение.
25.	Технология производства портландцемента.
26.	Разновидности портландцемента, их свой​ства и применение.
27.	Портландцементы с активными гидравлическими добавками, их свойства и применение.
28.	Специальные виды цементов.
29.	Материалы для изготовления растворных смесей.
30.	Виды и назначение малярных составов на основе минеральных вяжущих.
31.	Технология получения, свойства и применение асбестоцементных изделий.
32.	Классификация бетонов по различным признакам.
33.	Классификация и назначение заполнителей в бетоне.
34.	Классификация и назначение добавок, используемых для регулирования свойств бетонной смеси и бетона.
35.	Состав и показатели качества бетонной смеси.
36.	Разновидности тяжелого бетона.
37.	Способы получения, свойства и разновидности легких бетонов.
38.	Виды коррозии бетона. Способы повышения коррозийной стой​кости бетона и железобетона.
39.	Способы повышения прочности бетона на изгиб и растяжение.
40.	Технология получения железобетонных изделий на заводах и в условиях строительной площадки.
41.	Основные схемы производства сборного железобетона.
42.	Сырье и общая технология получения силикатных изделий, свойства и применение в строительстве.


